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や特別支援教育 ilJIJ 皮への転換等、 I~ßI の施策に応じて組み込まれていた。また、重度・
重複w!rL宗教育等、学校教育における課題が継続的に実施されていた。近年、初任者研
















































省， 2008)、小rl:1学校における実施も 1]ニ I~I され
ている。教員と看設!'lilなどの外部専1"]家、ある






































































































































































































































修は 4il~1 5 FIと設定されていた。平成 15年度







ところ、 {I-:11約50~ 70 JsI 1=-となることカ'"1円ら
特別支援学校教員の初任者;-iJf1まにおける実施内容の変選
Table 1-1 1'))任者研修年同研修項目例(小学校等)
時期 基礎的素養 学級経営 教科指導 道徳 特別活動 生徒指導
0学校教青の現状 0学級経営の意義 指導案・週案の書 0道徳教育の意義 0学校教育と特別 学習態度の形成のと課題(1) き方 活動 指導
0教員の勤務と公 教科指導の基礎技 0道徳教育の進め 特別活動の全体計務員としての在り 学級経営案の作成 {村 方(1) 画 0児童理解方
教員としての心構 学級組織の作り方 授業の参観と実施 道徳授業の内容と 学級活動の進め方 児童理の実解態担握・
え (1) 方法 児童 の方法
0間和教育 年度当初の学級事 授業における児童 授業の参観と実施 {集団指導の技術]務の進め方 理解 (1) 
A寸U、ー 同和教青 保護者会の進め方 授業の参観と実施 集団指導と個別指
期
(2) 導
0学校教育と健 教室環境設定の進 0教材研究の方法 0教員と児童の人
康・安全 め方 と実際 間関係
保健安全指導の進 家庭訪問の進め方 教材研究の進め方 児童のほめ方・しめ方 かり方




業夏 0体験的研修 [0学級経営の診 0教科指導と教育 0道徳授業の分析 0特別活動指導の 0問題行動の理解断} 機器の活用 と診断 要点 と指導の進め方期季 0授業の分析と診 0集団宿泊等の指 0教育相談の進め関休 断 導の実際 方
0教職観の;函養 2学期の学級経営 授業の進め方(2) 0道徳教青の進め 0学校行事の進め 0地域ぐるみの生の計画 方(2) 方 徒指導の進め方
0学校教膏の現状 0学級集団の指導 授業の参観と実施 授業の参観と実施 学校行事の指導の 0生徒指導の意義と課題(2) (4) (2) 実際 と実際
[0心身障害児の [0学年経営と学 (0偲人差にItじ 児童会活動の指導 [0個別指導の進
理解〕 級経営の関係] た学習指導の進め の実際 め方]方)
0学習指導要領と 学年会への参加の (個別指導・グルー lm活動の指導 [個別指導の進め
教育課程の編成 仕方 ブ指導・一斉指導) の実際 方}
2 0学校の組織と運 学級通信の作り方 0学習指導と評価 問題行動に関する品十品、 件昌以司 の要点 事例研究
期
校内組織と運営 保護者との面談の 授業の参観と実施 教青棺談の進め方進め方 (5) 






0実践的研究の進 3学期の学級経営 0年間指導計画の 0道徳教青の年間 特別活動の反省と 生徒指導の反省と
め方 の計画 作成 指導計画の作成 評価 評髄
0教員の研修と自 年度末の学級事務 授業の参観と実施 授業の参観と実施
己成長 処理の仕方 (8) (3) 
3 1年間の学級経営 授業の参観と実施 道徳授業の反省と







OF:1lを付した項目は校外における{りf修正iI~I ， jgr， 1=の項目は校内における研修項目である.
- 95 
内海 友力1手IJ・安藤隆男
Table 1 目♂2 初任者j拘矧研り羽苛f-修年i間品喝j立H却捌研d討冴f-牟イ修イ
両語J 基礎的蓋整一 学級経営 教税務滋 革審議・需1綾 道徳 特別活動 生徒指導
学級経営案の作成































































基礎的素養 H9 10 
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業 肢体不自由養護学校参観、研究協議 同余ー， (協力校)
観 特殊学級等授業参観、 研究協議(協
力校)






























⑤ 『道徳・ 特別活動 ・総合的な学習の 1寺IJj. 
生徒指導j: I~ I の施策であ る 2 つの出来事に注




















施する{頃向にある(花本 .J手EI，2013) 0 1~1i合体
Aは、平成24年度より初任者iJf修と 21，1:次 .3 
I，r次研修を含め 「若手教員初r修」として梢成 し
ている。
①特別支援教育分野における 2~ I三 次 ・ 3 1， 1三 次
研修の概w: 法手教員研修の I~I (I~ は 3 年 11日の研
修を通して、「実践的指導力と使命感を養うと
特別j支援学校教員のや9J任者州市多における尖施内容の変造
Table 5 養護 ・訓練/自立活動に関する研修攻目の変選
養護・訓練/自立活動 的 1011111213 ! 1411511617118119120 121 1221 231 241251261 27128 
養養護fi1練の現状と課題 E~ 1 1 I 1 1 1 I I 
自護身体の腕と心の動き環境の認知 Z i ! i ! ! 1 1 1 1 1 1 i 
立 e 養護Ji1練の指導 障認 I i i ! I 1 I I I I 
活訓養護・訓練の意義と内容 ! 陣~ ! ! i I i i i 
動練 自立活動の意義と内容 i 
/自立活動の指導の実際 | 




ゼ1tr+じ 個別の教育支援計画と個別の指導 | 
計画 i 
田中ピネ知能検査 i _! 
IlU;、DAM人物画知能検査 Z~~ ).，"，""." "'; "'li ，i~qiA，"i'i';9k''''':i''''þ~ i，Ù.. +';W"，[ 
理 S-M社会生活能力検査 .'-".;:.".";，，1 F"-_h "，2，'"2，"'.""'';，' ""，+ ~". ; ，.@"""p" ，~' l i ! 2大脇式知能検査等 盟理一区三忍 I i 1 I 1 ; i 1 ! 1 I 
心理理検査 の種類 i i I i 
心 の特徴と実施上の留意点 ! 置 ! 
:指導のためのアセスかと指導法 ~ I ! ! i i I i 1 I i I 1 I i 
心理検査の種類と実施上の留意点 i ~ IK-Â~~等各種心理検査の方法 1 固 い市川ゆ1 : I I! i ! I I I ! 
WISC-ID I Eーァ一一一2一ー一 ，3;'5'\:Þ'~.;':""~:;-ì.::Pt~J，~1~"â，:.，，;?.:，~ ::，.;~.;?:.;_.J:~jå2"，，::<-'!;;;;:;~::.~ i 
ノ 心理検査とアセスメント : 1 ! I 
ト アセスメントの意義と方法 i I I 1 I 
Table 6 道徳 ・ 特別活動・総合的な学WI の H寺 1111 ・ ~I ::_従指導に |立!する研修項目の変遷


















ー イ*(I~ に位 li立づけた。 2 :q':jく教員に対しては「主
に J受業力の育成を I~I る j ことを、 3 :fl三次教員に
対しては 「主に限j選対応力の育j主を@る」とし、
I (~H J詰 (1旬、情造 (I~ に|ミI (I~ の設定を行っている 。 2
1三次 ・3{I三次研修の校外iHfl多はそれぞれ 21:11日




i I |EWF、，'.治i主滋jl 
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また、 I~I ?合体Aでは王子JVZ17 ~I三)支より「本県













































修の弾力 I~(J な述 rli を促している。自治体A の笑
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In-service Training Program for Novice Teachers of Special Needs Schools: 
Focus on Off-the-Job Traininσof a Prefectural Board of Education 
ー
Yukari UTSUMI* and Takao ANDO件
This study ail1ecl to investigate the content changes 01' novice teachers' training pl・ogral1sf01・special
needs schools ancl disCllSS the annllal plan devisecl by one prefectllral board 01' eclllcation. This progral1 
was introduced in 1992 in .lapan. The Ministry 01、Education，Cultllre， Sports， Science and Technology 
1"01・mlllatedguide1ines 1'or the progral11. Each of the boards clevised their annllal plans 1"ollowing these 
guidelines. The program has on-and olT.the寸obcOl1ponents.τhe 1"ocus and resllts 01" the o1"-theてjob
cOl1ponent are implel1enting swift changes in the progral1 as per national policies and requirel1ents in 
the special needs education system and l1edical care as well as solving Cllrrent special needs education 
problel1s， with special focus on providing edllcation 1'or children with severe and l1ultiple disatヲilities.
Currently， the duration 01' the program is three years. The content 1'or second and third year cOl1prises 
many practical activities to help improve teaching skills. The results showed that the of1三the-job
training component helps in provicling 1'lnclal1ental knowledge and improving teaching skil1s. Further， 
a 1"lture consideration 01' the study is to link on-and off-the陶jobcOl1ponents 
Key words: novice teachers training， of下the-jobtraining， teachers 01' special needs schools 
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